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研究成果の概要（英文）：After gaining independence four Central Asian countries have 
become members of UN and UNESCO and started educational reforms which aimed to get 
out of socialism and to establish constitutional democratic state. Educational reforms in 
these countries have been urged under conflict between outside impact (cooperation and 
assistance of UNESCO, international donors, foreign governments such as Russia and 
others) and internal situation (multi-ethnic people, Islamic traditions, gap between urban 
and rural areas, economy demanding new human resources etc.). The high rates of general 
education enrollment, secularity of education, consideration of multi-ethnicity are 
inherited from Soviet time and developing further. At the same time, principles of free 
market were imported into education and the environment of intense competition is getting 
even tenser. In the higher education area reforms corresponding Bologna Process are 
progressing, and system of free higher education has retreated.  
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